海峡论坛促进了海峡传播研究——两岸学者在第十届海峡论坛举办之际笔谈海峡传播研究的过去、现在与未来 by 李展




























































































































































































































































































































































厦门大学新闻传播学院讲座教授林念生 ( 台籍 )
就读于台湾政治大学传播学院、
首批大陆赴台就读博士学位的孙祎妮
厦门大学新闻传播学院黄裕峯副教授（台籍）
特别策划——“海峡论坛”十周年
